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"A Pioneering Educational Community" 
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"T_tie important thjng is not
°
to �top questioning. 
Curiosity has its own reason for existing. One cannot 
help but be in awe when he contemplates the mys-
teries of eternity, of life, of the marvelous structure of 
reality. It is enough rf one tri_es me·rely to comprehend a 
little of this mystery every day. Never lose a holy 
curiosity.:' ( 
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,r, - Albert Einstein
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Convocatio_n Ceremony 
Fermi National Accelerator Laboratory 
) 
Opening Selections 
Process Iona I 
Welcome 
Introductions 
Musical Selection ,., 
Keynote Speaker 
Recessional 
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7:30 P.M. 
"' 
1st Class Brass 
"Second Suite for Military Band" 
by Gustav Holst 
"Rondeau" 
by Jean Joseph Mouret 
Dr. John Peoples 
Director 
FermTNational Accelerator Laboratory 
Dr. Stephanie Pace Marshall
Director 
-
Mike Peil 
Student Council President 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
"Bugle(s Holiday" 
by LeRoy Anderson 
Dr. Charles Brown 
Scientist 
Fermi National Accelerator Laboratory 
"Finale" 
by Charles Marie Widor 
Reception In Atrium 
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Mr. John Baird 
Mr. G. Carl Ball 
Dr. Lawrence Freeman 
Ms. Sheila Griffin 
Mr. Gary D. Jevvel 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Dr. David Barr 
Dr. Marcelline Barron 
John Court 
BOARD-OF TRUSTEES 
Dr. Leon Lederman 
Mr. Robert Leininger 
Mr. John McEachern 
De David Mintzer 
Mr. James Pearson 
ADMINISTRATORS 
(,ail Digate 
Deborah Guffy 
Connie Jo Hatcher 
Ted Parge 
Dr. David Pierce­
Dr. George Rink 
Mr. Jesus Manuel Sosa 
Dr. Charles Thomas 
Dr. Richard Wagner 
Dr. LuAnn Smith 
Catherine Veal 
Gregg Worrell 
SUPERVISORS AND SUPPORT-LEADERSHIP STAFF 
Paula Altekruse 
Jesceille Ashenfelder 
James-Baker 
Deborah Basket 
Susan Bernal 
James Bondi 
Thomas Brandenburg 
Carol Jamieson Brown 
� Richard Bryant 
Jim Africh 
Dalia Bach 
Sandra Bauer 
Sandra Sodini 
Dr. ·charles Cannon 
Michael Casey 
Gill Choi 
Dr. Laurence Chott 
Dr. Neill Clark 
Michael DeHaven 
Jean Diehl 
Sue Eddins 
Dr. Bart Freihaut 
Dr. Edwin Goebel 
Dr. Daria Goodman 
Kenneth Guest 
Charles Hamburg 
Brian Bazan 
Michael Butler 
Philip Collins 
Curt Dawson 
Shondra Frye 
Jose Guardado 
Jamie Haenisch 
Barbara Cleary 
..Ron Cripe 
Ray Dagenais 
Harry Davis 
Krist Enstrom 
Eugenia Foster 
Dr. Shelagh Gallagher 
Martha Guarin 
Tim Klomhaus 
Carolyn Leifheit 
I FACULTY 
Dr. Robert Hattaway 
Manuel Hernandez 
Lily Huberman � 
Carol Kajor 
Chris Kawa 
Dr. Yuriko Kiguchi 
Dr. Riva Kuhl 
Patrick LaMaster 
Michael Long 
Elia Lopez 
Dr. Lena Lucietto 
John Martin 
Diane Martling 
Patrick McWilliams 
Norman Merczak 
George Milauskas 
Rosalind Moore 
Ed Moyer 
Maureen Lese 
Charles Maddox 
Debbie McGrath 
Cheryl McGuirk 
Joe Prieto 
Michelle Salerno 
Glenn Schwartzwalcfer 
Ogden Spruill 
Mary Jupper 
Dr. Christian Nokkentved 
Margaret Park 
Dr. Ron Pine 
Barbara Reardon 
Hilary Rosenthal 
Mark Running 
Willa Lee Shultz 
Michael Sloan 
John Stark 
Bill Stepien 
Barbara Taylor 
John Thompson 
Joseph Traina 
Mary VanVerst 
Ronald Vavrinek 
Jim Victory 
Dr. David Workman 
RESIDENT COUNSELORS 
Heather Jennings 
Michael Kelly 
Bob Krupp 
John Malinowski 
Mary Beth McCarthy 
Keith McIntosh 
Eric McLaren 
Crystal Ormsby 
./ 
Kristen Pierce 
Brian Quinby 
Julnar Rizk 
Terry Slaney 
Brian Sorge 
Jay Thomas 
Kim Vitek 
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